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Grup Municipal C's Les Corts 
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL EN COMMEMORACIÓ DE LES VÍCTIMES DEL 
TERRORISME 
La Unió Europea dedica l'onze de mar~ al record de les víctimes d'atacs terroristes, a les 
seves famílies i amics. 
El terrorisme representa un atac frontal als valors democratics essencials, de pau i llibertat 
que fonamenten la nostra convivencia i que son pilars basics de la nostra vida col·lectiva, 
per aixo, el Districte de Les Corts vol retre homenatge a tates les víctimes del terrorisme i 
expressa el seu compromís permanent amb tates les persones que han estat víctimes del 
terrorisme o que ho puguin ser en el futur. 
El Districte de Les Corts, a través deis seus representants, vol renovar la condemna a 
qualsevol acte de terrorisme o d'enaltiment deis terroristes, rebutja qualsevol intent de 
equiparació moral o política entre les víctimes i els seus botxins, i es compromet a actuar 
contra la legitimació política i social del terrorisme, i contra aquells plantejaments que portin 
a considerar que el terror pot esdevenir un instrument més de l'acció política. 
El Districte de Les Corts reafirma la seva determinació de vencer definitivament el terrorisme 
de qualsevol signe lluitant amb els instruments que ens ofereix la democracia i I'Estat de 
dret. 
Tates les forces polítiques expressen la seva solidaritat i es comprometen a refor~ar el marc 
institucional de convivencia pacífica i democratica i els valors que representa, així com a 
defensar la dignitat de les víctimes. El nostre reconeixement vol ser una manifestació de 
gratitud pel seu exemple i una forma de reafirmar el nostre compromís pel seu record, la 
memoria i el seu missatge etic. 
El Districte de Les Corts vol expressar el seu reconeixement a la insubstitu'ible tasca que 
desenvolupen diariament les associacions de víctimes del terrorisme en l'assistencia a les 
persones i famílies destrossades per la violencia del terror, i en la defensa de les seves 
legítimes pretensions de memoria, dignitat, justícia, veritat i reparació integral de les 
víctimes. 
El Districte de Les Corts expressa, així mateix, la seva. confian~a en I'Estat de Dret i en la 
unitat de tots els democrates en la lluita contra el terrorisme i particularment, en els que, 
com els membres de les forces i cossos de seguretat i del Poder Judicial, vetllen per garantir 
·~-,, 
la pau i la justicia, defensen els drets i llibertats deis ciutadans i apliquen la Llei als qu~ 
ataquen i posen en risc la nostra convivencia pacífica i democratica. 
Per tot aixo, proposem l'adopció del següent acord: 
Que el Districte de les Corts, amb el proposit de refermar el seu compromís i preservar la 
memoria i el record de les vfctim~s de la barbarie terrorista, celebrara cada 11 de mar~, amb 
caracter anual, el dia peral record de les víctimes d'atacs terroristes, de les seves famílies i 
amics, tal i com ha estat declarat perla Unió Europea. 
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